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SAMENVATTING
Vier groepen subliteraire papyri vormen het onderwerp van dit boek.
De kwali{icatie 'subliterair' hebben de papyri te danken aan het feit
dat ze zelf niet als literatuur beschouwd worden maar er wel zekere
banden mee hebben, Een groot deel van de papyri bevat namelijk
samenvattingen van tragedies, komedies, Ilias, Odyssee, en van gedich-
ten van Callimachus. Andere papyri vertonen mlthische verhalen die
gekoppeld z:r1n aan Homerus, en diverse mythische lijsten.
De aard van veel papyri leek aanvankelijk sterk overeen te komen
met die van twee mythografische teksten, Ps.-Apollodorus Bibliotbeca
en Parthenius Erotica Pathemata, die pretenderen de benodigde kennis
van een bepaald onderwerp in een makkelijk leesbare vorm aan de le-
zers te verschaffen zodat zij eerdere literatuur niet meer hoeven te
raadplegen. Doel van mijn onderzoek was na te gaan of de papyri met
een vergelijkbaar oogmerk geschreven zijn; m.a.w. stellen de papyrus
teksten mensen in staat om het lezen van de oorspronkelijke litera-
tuur waarop de teksten zijn gebaseerd achterwege te laten? Met het
oog hierop worden de volgende vragen onderzocht: wat voor soort
informatie dragen de papyri over en op welke wijze gebeurt dit? Hoe
is de inhoud van de papyri gerelateerd aan andere literatuur? Wat
weten we over de functie en het lezerspubliek van deze papyri?
Na een algemene inleiding over het doel en de opzet van het boek
volgt het eerste deel dat bestaat uit vier hoofdstukken en een korte
samenvatting van de belangrijkste conclusies. Elk hoofdstuk is gewijd
aan 66n groep papyri en bestaat in elk geval uit de volgende delen:
een korte inleiding, een bespreking van de afzonderlijke papyri en
van vergelijkbare literatuur, en conclusies waarin bovenstaande vragen
beantwoord worden. Toch verschilt elk hoofdstuk inhoudelijk al naar
gelang de aan- of afwezigheid van eerder onderzoek over hetzelfde
onderwerp, de aard van de papyri, hun band met andere literatuur,
etc. Het tweede deel van het boek bevat alle teksten van de papyri die
in het eerste deel besproken ztjn. Dit is niet alleen praktisch voor de
lezer, maar ook nuttig voor verder onderzoek omdat de papyri tot
nog toe alleen afzonderlijk in diverse tijdschriften en boeken gepubli
ceerd zt1n. Hoewel het hier niet gaat om een nieuwe kritische editie
van de teksten, heeft dit onderzoek en met name inspectie van onge-
veer de helft van de originele papyri geleid tot verschillende nieuwe
